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Si de nlros aUlOres h:H.'f'/IlOS luvo no solo la inmi!racióll lllrl8-,
mell('ión, vemos una iurnellS;1 Ji- lica a España sino el excur,,'onl:,;-
vergencia 1'11 f¡>ellas yaconleci- ms nacional. Esta sCJciellad, tll1ran-
mielltos, que lleva u al animo la ' Le ilquel largo periodo df' lucha,
imposibilidad absuluta u(' sacar en Ise vió fOI'zada :) paralizar ¡",1 lahol'
claro lo sucedido desde \<1 baLalla ya dejar inaClivas sus iuicialiv3s;
dt, Guadabeca, 711, hasla ('11035
1
1 110 obslanle se dierofl informes,
en que RaJlliro 1El Bastardo, lO, ~olocáronse rótulos anunciadores
mó el 1I0rnbre de rey de Aragórl y se realizaron algunas excursio-
pues sol:Hnenle, 11 pa¡'lir Je esta ¡ nes, Después Turismo ofl Alto
(echa, es de donde van de 3cu('rdo Aragóll hizo acto de presencia en
lodos los hislol'iadllres. la inauguración ofici'Jl de nue.~tro
El P. Juan de ~lal'ÍaTla en Sil Parque Naciol131 de Ol'lles~: ~c in-
Historia general de Espal1a liul'o ¡eresó por la concesión de!l1J ca-
8.° C,lp, 1.°, eil3 a Garei Jlménez millO vecioal a nUeSII'() célf>bre Mo-
comu rundador del relllo de Sr¡· nasterio de San Juan di' la Pl"{la y
brarbc, y al haular del cond3do realizó al~ufl¡~ olra ~f'stióll que no
de AI'lIgón dice lo ~igulent(': «En lrallscendió al pLlbli('().
tiempo de este rey, (sr refiere :l 1 Pero las circllnslallei~s hall ('am·
Gal'l'i~Jimenet, hijo y sucesor de biado 1)01' rorlulla.
Garci·Jiménez) otrosi luvieron lIoy la normalidad se va rf':,I:l~
principio los éOllti"dos de Ar'agün bleciendo: la corriente f'xellr~io­
y Calalniia. El de Ara~ón con ('s· nista vuelve a marchar'. :\IJe.,¡ra
la ocasiún.-AlIlar, hijo de ElIdon provincia es de dia en lIia Hl35 at!·
el Grande, venido que rllé a aque- mir~da; conlamos con UII Parque
1I0s lug'lres que bal~lan los rfos ~acional o(j~ial, pi dI" 01'11. :-;a, y
AragófI o Arga \. Subor'tI:in y ga- COII el primer ~iLio Naeinn,¡i olj·
nado que hubo álgunos pueblos de cial, San Juan de la Pe-na. Todo
los moros con voluntad del r('y ello impoll~ a esta Socied<td una
Don García, se llamó Conde de nueva etapa de aClividad, y vara
Ar3gólJ, comarca por enLolleessu. desenvolverse en elll:l nos permiti.
jeLa a IOi reye.ii de ~avarra y des- mas requerir el valioso concurso
pués f'xenL:. como ('11 su lugar se de usted, bien seguros de que
Jeclal'ar3. Su hijo s~ dijo Lambién abundara en lIue.slros entllsi3~mos
Aznar, SlJ niela GaliIHlo, de cuyos YpropósiLOS y aun lossobrepujar:i.
becbos no hay COS;¡ que de conLar Enlra en nueslros planes mUIl-
iea, Muerlo Galindo, sucedió en tal' ulla oficina illrorm!)dora, or~a·
aq uel cundado Jimcno Azna 1'.» n izarexcu rsioneseolectivas periódi'
Oc'flsle mod() tan lacÚflit'O rcla- cas, realizar exposiciones de roto·
la el P. Mariana el origen del con· ~rar¡as, flubli~ar gtli~s sucinta.::,
dadode t\ragQu, :.in cilar para na t1:lr cOllrerenCl:lS yseslOllrs d('pro~
da la ciudad de Jaca sin rechas ni ~ eccinnes, pero todo pilo IlO !'f"r'l
acolltecimirntos de n'in~ulla f'la~f'. faclible si a b Snl'jpliaf! !p r,I"1 la
Joaquin Celma ddlid:l l'fHl~l'r'acióll »
I T,'I'Uli,I'I lI'l1'il''l.'' LI. lit"
1 mif>lliO :1 \;1 ('UIIUF" \;11 ,r I
Turismo del Alto t\ragÓI) Allo .\".~", \ ,1 "I.j " .,
t SI't'il,¡Jad, \ ~'I'Cl ilwl! lit 11'"
E s , di'" 1 ! los S(,ti(ll'l;~ D, ¡\J.;xi:ld l F"'nl"',jsta ocrp ad la pllullCM ,) tilla
iuteres31lle circular, ell la qllf' tli- pl'¡'-;i!lI'lll"j n, Harnil'o GI 11 l~,.­
ce que «el afio 1912 fuú cl'('ada do, D. AlIlOllio Pil', P. Gn r.;11'
resp()lldiendo a la necesidad de t1i- Maira l, O Antonio POluC, D. Yi-
vulga'~ las bellezli:5 llalurales y ar- cenle Cajal, O. Nicoh'ls Vilillar('~,
queolúgicas de esLc pl'ívilegbdo D, Joaquín Caja!. D. Hie:lrtlo del
AllO Al'agón: de facilitar su CallO' AI'co. D. Lorenzo Vidal Tulosana.
cimiento as! como el de sus nLrevi- D. lIi~inio Las.da, O. FraltcillCO
das oLras de ingeniería: de encau. Be~cós y O. I\odolro Albasilli,
zar y aumenl3r <'13 corl'ienle excur. secrelario,
sionisl:l en nuestro pais poniendo La cuota de los socios de nume-
a disposición de los luristas los ro c..- de tres peselas al trirneSlrc,
medios a nuestro alcallce, Los bolelilles de suscripcicill debt'1I
Comenzó a actuar Turismo del renlilirse al domicilio del Sf"crf't3-
Alto Aragón, mas la ~uerl'a curo- rio, Coso bajo, 48, quien racilila-
pea, con su hondo malesLar que r3 el reglamento de 1,1 ~ocif'd;HI,
repercutió en lodo el mundo, de-
.", .-"
Anuncio. y~c.cmunic3l' ¡i pie
ciOA cOllveneionalE>¡.
No se dt\·oei,.eu (lri.:. .a1~ ni
se publIcan DiugoDG qu. '10 \'II¡I
flrmado_
P('NTO OE :O;[~l"HII' .~:\
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Esludio. hiatórico. neamente escribieroll, SIIIO como
s.tlre el Ca dado I afi~man I~s lJistoriadol'es Zurila,
n BrlZ Martlllez, Lafucrllc y muy do-
d. Aragón ~ cumenlalmenlc OOfl Ricardo del
¡Arco ('n su obra La Covado1tga
1 Aragonesa, sobre 111 cima del mono
El origen del Condado de Ara-Ile Pano, donde después se COflS-
~6!1, se pierde eOlre las negruras lruyó y aun subsistr. el MonaSlerio
Je las m, s espesas nieblas históri- nuevo de San Juan de la Pcña.
cu a conlar Jesde la balalJa, mal NOlicioso el GObel'llador árabe
llamada del Guadalcle, !)uesto que! de Zaragoza de la conslruccicin de
no se dió «;:11 las proximidades de" es la ciudad, centinela aVilnzauodc
este pequeño y cél .... bre río andu ¡ los guel'l'eros crisli;JlJo:l y cual'trl
luz, sino a orillas e1el Guadabeca, 1general ue opel'3ciones para ulle~
IVUlllO a la la~ulla Janda y cel'ca ue ! riores empresas, detel'milló des·
ejer de la Fronlera, cuya halalla ILruirla antes de que se hiciera fol"
lUvo lugar en el me!i de Juliu de laleza inexpugnable.
7H y en dOflJe lUyO fin la deg~- Al erecLo mandó al general Ab-
nerada monarquía goda, demelik que, COII UII rormidable
~:~ pueblo español que odiaba:l ejerciLO, llevara a caLo su termi-
sus despólicos y licenciosos seño- nante ordclI, y este cautlillo inun·
res vió, con avalía e inJirel'ellcia dalldo de reroces agarenos la mon~
«randes la rapida conquista que Lana, destruyó a los moradores de
llevaban a cabo sus nuevos domi- esla recién naciJa ciudad no dejan-
nadares, y COII raras excepciones, do de ella piedra sobre piedra. Este
a~rianles gustosos las puertas de desgraciado suceso dlcese que DCU'
bUS ciudades)' (ortaleZds, y ese y rrió por el año de 7i9.
no 011'0 rué el único mOlivo por el Los pocos reslos del crisliano
que, en bre\"e liempo, los hijos del ejercilo rerugiárollse atemorizados
desierlo aduenaroose tOlalmente en la Peila Oruel y la ciuJOld de
de la península ibérica. Jaca, ejerciendo esLa el lugar y
Los nobles guerreros godos bu- comelido que a la ciuJad de Pano
yeron despavoridos con sus mal- hablan deslinado sus rundadore~.
lrechas huesles, cual límidas P8- Y hemos llegado ya, paciellLlsi-
lomas ante la I)er!iecución de mi- mos lectores, 11 momellLO supremo
lana rapaz, hacia las abruptas mon- dc la obscuridad histórica. ¿Qué
lañas de ASlUrias, Cantabria, Vas· fué de es la comarca jaeetana des-
cOllia y J;¡celania, adonde rueron de el 7'19, año en que rue destrlli-
acudiendo los reslos dd ejérciLo da Pano basta Iaconquist:l de Ain·
cristiano, nOl3f1llosc su concentrd' S3 por lñigo ArisL3, según unos
ció n en dos grandes grupos, a sa- historiaJorcs, o 1)01' Garci·Jiménez
ber: :Covad(lIl~a 31 OccidenLe y según olros, y en cuya batálla apa-
San Juan de la Peña en el Oriente. reció la Cruz de Sobrarbe sobl'e la
Conquistada Zaragoza por los encina verde, origen y escudo he
ara bes, dirigiéronse éstos hacia el raldico del reino de Sobrarbe?
I~orte apoderillldose de Huesca la Densas tinieblas cubren COIl ne-
Vietrix Osea de los romanos, si- ~ro manlO esle lallso de liempo
~uiéndole en suerte Barbastro, rundandose en leyendas, tr~J(li~io­
}lanzón. Graus, Ainsa V olras irn- nes e hipólesis, lodo lo que dllran~
portantes villas de nüestra pro· le del mismo algunos cronistas han
vincin; rererido.
Lo~ montes Pano y Oruel, así Por otra parle, hay otra gravl ..
Como uueSlra ciudad de Jaca, la sima cuestión sin solveOlar lIefi·
a~ligua Jacca de los romanos, Cll- nilivarr.enle: ci,Estuvo Jaca eu po-
PIlal de la Jacelania, hormiguea- del' Je los malJornelallos'-L1e~a­
han de guerreros que, enlusiastas ron los secllacesdel Coran a hollar
de su religión y de su patria, ju- con su arroganle planta la hermo·
Taron derenderlas a costa de su S3 ciudad, capital primero ti('1 Con~
~angre-, imponiéncose los mayores dado y después del rcino de Ara·
sacrifieios hasta conscf;:uirlo, ~ón?
, De' aquella bomogeneidad de No leais al sesutio Zurita, quien
Ideas y sentimientos n3ció y creció, pasando como per ascuas sobre tan
eOnlo por encanlo, b ciudad de inLercsantf'i temas, lI('~a 31 extl'C'
Pano construida, no sobre la peña mo rle poner en duda 1<: exislell-




























































.Yayor, 14, ~.•Cousulta de 11 a 1
rios para los mari posones. Pero todo
esto 1:0 t.ieue tan gran impvrtl!lncla 00-
mo dar de comer, baber y v~stlr. l.
familia, pagar al casero y.al u.édioo y
al boticario y dar oarrera a los hijo. y
casar a lB!' bija!!' y ...
Nadaj pOsitivamente elseftor Berga.
min ha 8abido lo que se hacía.
Olaro e.t' que las leyes se haoen pa-
ra tod08, 1 pOr ID generalidad Son in.
justas eu determinados callos partioa.
laree que. por su número ya mi. que
por la exoepoión, casi vieneo a oonsti~
tu ir la normalidad. Nos referimos a 108
que preaoindil'lron de la burooraoia, de
los preoeptos divinos y humauos que
legalizao la uniÓn de los enamoradoB;
a 10il mochísimos oindadano~ que no
50n oasados, porque le8 faltan las ben-
diciones y la insoripción oivil; que DO
s<ln soltaros. porque ~ienen mujer y
aun hij08j q~e no 80n viudos, porque
no lIeguo a cu.rae, y que no eon lrai.
les o cnra'!. porque 8n vooaoión les lIe.
vó por otro oamino, aUDqoe no fnera
real y sí de herraaura.
Desde luego, 00000 paSa en todas 1..
COS8S de este mundo, lo que. n:l08
molesta a otros agrada. y.i .. los: po-
lios y gallos so!teronesles perjndi:la la
referma tributaria de lae oédnla, en
oambio, la. nirias casaderae est'o go-
zOBÍsimaa, encantadas de la vida. A tal
punto llega "U optimismo, que ya has-
ta Bergamin les pareoa un 4.doniB,
•
Se celebr6 ayer en Cneoca un mitin
reformista. Por ello-sE'gúD D. )(el-
quiadea -Oue~lla carmoniza 80 p86adu
ooo.u porvenlr.~
Fra8ó halagüeria para 101 cooquen-
sea. Pero un pooo brumoea... (¿Ouál es
• •el palado de Ouenca? ¿Ouál 6S sn por-
venir? ¿Podrá un mitin-jon pobre
mitin!-aunque 8ea reformista armo·
nizar doa épooas de Cneoc.? ¿No aerá
esa ClrmQnia nn poco de músioa ... po-
lítica.?)
Más olara es esta frase:
"Venimoll a renovar la cODoienoia
del pueblo, a agitarle, lIi ell preoi.o, 1
haoerle que aotúe en funoión de oio·
dadano, ..•
Sí, ell preoiaoi es preoiso. Antes de
haoerlo a~tuar, tiellt' este pueblo ¡tan
dormido! qae Ber .anndeado un poco
Es la oonocida fórmula:
11 Agíteee antes de OBarlo.•
Miércoles, 19
Llega a Riqu~t una narta dolorida
Un entrañable amigo-a quien todo.
oOuooéis-llora la pérdida de un hijo
es:peranZ&, Inz del hogar ...
y DO peneamos en prodigarle con-
suelos. No loa hay. Cuando !al r0188
de una Juventnd i1usiooadn ee marcbi
taDi cuando la Tida nOIl va lIenaodo
lentamente el alma de ceniaa, y aada
amaneoer es un Ineño desvaneoido,
pensamo, en algo nuet!!tro, oarne y
saogre nuestra, que haga ouajar 8D
fru~o laa flores mezquinas, ,&oatad..
ya, de nneatra ilusión ... Pero esta hijo
no ee logra¡ paro elte hijo 8e nO' va•.•
y no, nO 89 él, soma. noaotrolil mi.mOl
108 qD.e nos vamos...
y queda un hombra sentado ea QIIa
piedra del camino, llBDa de aombr.. ia
Curioseando
Martes, 18 de Abril
DOGIDB DLOIS~ IKISmsn
MEDICO FORENSE
ESPECIALISTA DE LOS mitos,
24 de Abril de 1922.
PlIora nadie e~ un aeareto que don
Francisco Bergawín es uno de los más
grandes ironietAs de Esparia. En SUI
labios, siempre propioia, se halla en
todo momento la frase irónica. En el
Parlamento y en el toro, oomo en I!U
amena charla fs.miliar, rebosa aobre
todu las demás oondioiones éeta, que
predomina en el actual mini9tro de
Hacienda.
y así, cnando nn dio., lentado a 8u
m6lls de miniltro, rodeado de oartAs y
expedientes, atento a lo que decían loa
alr.oil jefes y consejero. de su departa-
mento, pensaba en la forma de rebns-
ear en 108 bolsillos de 109 contribuyen-
tes Iqnellos millonoejos de pesetas qne
reqnie:,e el E!tado para aatiefacer l.
voraoidad del presupuesto de gast08,
entre el sinfín de fórmulas graves y
serias (oastig&ndo ellnjo, la 09~enta­
cióu, la vanidad de hODores y grs.ode-
I:8s), vínole a la9 mientes 18 ironia.
¿Porqué no meternos oon los Rol teros?
¿Por qué uo atraoar al bolsillo a ellO!!
cotorrones que 89 pll'llllon los aftos mo-
zos piooteando de flor en flor por el
jardíu del amor y quo llegan a flUS IIoMs
viOjOll a CJ,6r en el oepo matrimonial
hábilmeute prepaudo por 111. cooinera
o el ama de llaves? ¡Guerra a Jos oéli-
bes! iA.bajo 109 zánganos sin abeja pro-
pia J oolmena legitima!
Enaroando sos ya bastaDte eOarCa-
daa c ju, cogiÓ la plnma y empeEó a
trazar aotlre las ouartiU&B au plan tri-
butario oontra 108 solt-ero•.
La notioia ba caído oomo una bom-
ba en los salonoillos y ment.idero. de
tod08 108 Güinoa de E8pafia. Lu dis-
onRiOlles echan humo. Les hombres li-
bres, como a 91 ml.mos, y oon gran
justtda, se llaman 101 que no oayeron
eo elIno matrimonial, vociferan oou-
tra el ministro qne así ataoa au dere-
oho a no oasarse. Los casadl's, con ele
"pinto perveuo que exolta el egobmo
humano a desear a loa dem'll que 8U-
fran como nosotr08 defienden oaluro-
!:lamente al Sr. Bergamin.
De&pués de todo, Jaoontribuoión COn
que se quiere castigar el oelibAtu no es
tan exagerada, y creemoa DOlotroa '!iue
debía Rer un poquit.o mayor. Porqne
...amos B. CQt:!Dtae: el aoitero no t.iene
que pagar la cédula de su eilpos8, ni la
de la euegra, ni las de las callada., ni
lu de loe hij08, ni las de 108 domésti-
oos. Es verdad qne el amOr les snele
oOlltar caro, carislmo, no tanto por el
importsntillimo papel que 109 pápiros
juegan en 8n8 av~nturas amorosas 00-
mo por la 8nbida flQorme que bao te·
nido oiertos grat.;s recuraoíl Dacesa-
debe prepararse co~~eoient~mente el
Gobierno, ¡,i, en rC3huad, qUiere Iiegar
a la aprobación de nnos presnpuest08,
que es, con la c~estló~ de MarruecoS:1
la razón de su eXlatellC1a.
De no dejar cnmpHda misión de t~l
nsturaleza caería envuelto en el ludi-
brio general ,
y por lo que atañe a Ma:,ruecOs, di-
ce8e que ahon Vil a ir de ver 8 lo del
dominio ,le nuestra zona. Hagamos vo-
tos porquB asi ~ea, elle~ no están ni ~I
país ni el erario publico para segUir
resistiendo el orobleroa eu la forma que
viene desllrroÜáudol:le desde 1909 .a.~.
Hasta el único príncipe de la mlltCla
que no!! queda, el veterano General
Weylel', opioa así y ea horl! de 9u?.ee
cambien de- métodOS y de procedimien-
tos. Lo exigen la sangre de nuestros
hermanoa ., el ettado del Teiloro
Y, 90bre todo, el honor de Eapafta.
B. Loia.
¡QlIERllA A LOS SOLTEllOSI
I!l @ASi;:tlSi @ I!l fi!l1!l~A\R
DESDE MADRID
(Da fllU&STllO BBDAOToa-coBRB9PONSAL)
terio entre ouestro Gobierno y el punto
de ... ista francés sobre Ma1'meco!;.
~illetandl Lyantey y Moley Jo ef
en sos discnrítcs protocols~ios soatuvie·
fOo la teoría del chiffon d~ papier res-
pecto a lo/<: Tratados existente5 rotre
E!paña y Fraocia y era conveniente y
era necell&ria que, desdeel Banco azul,
por el argano autorizado del jefe del
Gobierno, qu~ qU8dss8 de..-autorizada
la atrevida teBia francesB.
La cOLfer~nci8 de Génova está dan- Y se hablaba do colllboracioues Su·
do Jugar a bastantes 80rpresas. Podrá ponemos quP, deapué!l de las declara·
o :lO dE'jflf subsiateote el Tratado que ciane!! de Lyant~y en Le Matin, di-
bal.í&ll concluido 1011 alemanes y los oiendo que no (e Interesa operar .:lD la
t10viets rusol>; pero !o que esta tuera de parte limítrofe coo nuestra zona de
tod" duda es el hecho de una aproxi- protectorado. babrin caído las vendu
Illaf'ión, mejor dicho de unu inteligen- de 108 ojos de Romanooes y de los de-
oia má.. que cordial enuoe germano!! y mis fraccófilos que por aquí van que-
mo.'covaas. dando, afortunadamente pocos y no,
¿Hay medio de calcular el aJC',ance ciertalDllnte, por nuestra culpa.
que para lo futuro tE'odrá eBa inieligen- El triunfo de la Iiberlad, del derecho
cla, por la cual la maea ru~a pueda es- y de la justicia no es el del !,unto: de
tar disciplinada y agoerrid8. con arre- vista francé:!, aunque haya eo la propia
gil:' a los métodos ale mane!? capital de Espafta periódicos filudados
La paz de Europa queda de nuevo coa foodos del 00 onismo transpiren'l-
amellazada 6i 1", Gran Eretafta, con au co y periodiBt88 a sUt>ldo que lo SOB-
sentido práctico, no recoge eile movi- tengAo.
miento que se imcia y no lo e:::cauza en Y heches la8 digresiones que ante-
6ervi~ic de la humanidad. Ceden volvamoR la "ista a la politica
Francia lo ha querido. Su prJlítica es inwdor, cada dia más revuelta y em·
la de sembrar viento.!':, la de atizar dis· broUada.
coriliás, la de considerar-y ahí está El Ministro de Haciende, con 8aH
nuestro C:lSO de Marruecos-oomo cki- proyectos trlbutarioil j eiltá siendo el
(fOti' de papier los Tratados más so- blftnco de ~U9 propios amigoe, que eS·
lerooes. Un form&Ollo el cUlldro con él.
Uua alta personalidad política e¡;pa- Los proyectos leído' serán mejorea o
liola, que ha estado no Iiace muchas peoresj no es esto del caso; pero lo evi-
sema.Das 130 París, nos decía que mu- dente 139 que hay que Ralir al paso al
ChiHI d" IU3 figuras representativas 6n déficit brutal, abrumador que pesa so-
la políticl y en la alta BaDcd de la ca· bre nuestra Hacleada y qoe, de persis·
pltal francesa se le lamentaban del ais· tir, nos llevada, irremisiblemente, a la
:aml/'nt'l eo que el mundo va dejando bancarrots.
al pa.is vecino. ¿Esta mOR para audar por las ramaa
¿Porqué extrañarse de que así suce· en mat.eria de tributación o puede caso
lid? Francia no hace más que sembrar tigar¡;e, más de lo qne eot.a, Il la clase
vientos y acabara por re~og6r tempes- media, que fué siempre el yunqne so-
Ldea. Su políticllo internacional fanfa· bre el cual descargaron su martillo
rron8, agre8'iV8, creyendo que el muo· nnestroa hacendistas?
do debe incli:J.afse ante ao genio, tiece Reflexíonen sobre ello las clases pu-
que producir cousecueocias irrepara~ dientes que se llaman coa1l"erl"adoru.
bIes Si estas ciases con¡¡ignieroD hacer
El tópico de q,ue bU cansa es la de riquez.. 'J la consolidaron ¿qué dtoda
Ja Ilb"'rllld y la Ju"t\ci& va resultando cabe que [ln lo! benefioiol:l corresponde
ridiculo v de ahi 10;¡ e~furrzos queaho- uns parte proporcional al E~tado que,
fa Poiocaré. tip.sde Paris , MiHerand en con su ampuro. hizo posible 81uella ti·
l}l Norte de Africs y Barthon en Géno- queza y contribuJe s. su cousolidación?
va., tiec.eu que hacer para que el ais:la- Los beneficios extraordinarios de la
(ohmto tlO venga rápido fl, dejar su te- gnerrtt, la plUd valíl\, no babría modo
rritodo a merced del enemigo. de obteuerlos sin la cooperaci\lu del
La conferenc¡~ de Génova está eieD- Estado'y, por tanto, este debl3 conside.
do para Fraocia una gran lección, que, rarse como un asociado en los negocios
seguramente, no.aprovechará. Las di- de loa individuos de la colectividad.
pltl:ne.eia8 alemana y volchevique la. Sobre todo, para que h. prosperidad
van dejando en situación verdadera- de determinadas clases fuese pOllible,
mente penosa y si Lloyd George, to- tuvo el Estado que llegara los pri::mios
davia le tiende su mano, lo hace co=:. del défioit y justo es bUllcar 108 medloa
'In cueDta v razÓn y no sin buscar, por adecuadoll para acabar con sus efectos
los cltominol! acostumbrados y clál:licos o aminorarlos, porque, da lo contrario.
del paeblo IDglé~, UD concierto méB a la postre. serian peoreR todavía 188
provechoso para él. conset:oeOCl8S
El C080, verdaderamente sigoificati- Claro está que el Poder público, en
vo y que coollideramca imposible de cUy88 manoa Be concentra la direcoión
pressnterse si nos lo annnciascn, de las d\:'l Estado, se encnentra en el deber de
conver..aciones cordiales sostenidas por hacer lo menoa gravosos posible los
Ica Iltos delegados eovietistas, en Gé- socrific¡os, C8l1tig&ndo Jos ga'3tos hasta
nova, con el Rey Virtor Manuel y Can donde aea menester y así se verá asisti-
el metropolitano de la diócesis y auo do de la méxima autoridad pan obt.e-
el chocar de las copas'y el cambio de ner los recursos que estime necesarios
r~trato¡;: verifioado entra el Arzobiapo de aqu~lIos que pueden y deben darlos,
y Krassin, ha causado una bonda sen- pues de los que nada tienen nada pue.
6acióu en el mUndo. de espetll.tlIe.
Los soviets hao obtenido, en est08 Así todo, el Sr. Bergamín va a ver-
dias, triunfo!J resonantes; el de 109 ale- se envuelto en dificultadt:ls casi ineupe-
manes, por medjo de Ratbenan, no ha rabies para uC:ar adelante la obra que
aido ml'nor, como lo demuest:-an 188 ba preseotado a las COrtes. L{'8 intere-
cartas que llegan a Maddd de alguno ses creados te le pondrán en frente, dia-
lie Duestrcs delegados eu la Bcnal Con- puestos a darle le batalla. Por fortuna,
frre[leía internacional. el actual Ministro de Hacienda, eB hom.
Que tal política no vuelv., en días no bre que no se ahoga ell poca agua y
¡'janos, a desenCadenar aobre la tierra tiene talento y agallas de aobra para
una catástrofe como la pasada o peor defender el plan que se propone rea-
au:. ¡¡zar.
NUI'~tr,- pd:!!.pr Ministro hizo bien. Pero 8!i~tirem(l1l ¿qué duda cabe? a
Ctlr.t- tJl.,iu ~I:::;r M.",eatre en el Selia- ! debatea apu8i ·nados., a veriacttor88 ba-
do, en e..tableGer la!J difl!renciaa de cn· , tallas parlamell~arllLa, para !aa cual68
Para oubrir 188 bajas de tropa habi-
das ea el batallón expedioioL .. rio de
GaHoia, hoy 8alen para Afrioa 36 sol-
dad08 de elte regimiento, m'iniados
por ~l urgento Sr. Tomé.
Se ha imoiado 61 retorno a las pl.-
zas de 8n deatioo de lilguot.s b&'IIIl\J-
nes de reservaquee-=tabaLten 1, po· r·
tOl! de mar. A Z..ng..za .p¡itro".rí iia..
pa,.lo.dOli el del Iuf.. nte, 1."!Jct' ,tl' (1fo
ValenCia, trlbutálldol9 ¡tl cluáf- ;,J .. lt 11
litiOS nll reClblmiellto canfto"o y
dentldo.
La Asooiaoión de las Hijasy Siervas
de Maria festejará a 8U Madre Inmaou.
lada durante ~odo el mes de Mayo oon
misa de comuniót, a las 8 eu la iglesia
de Santo Oomin,lto, cerraudo el mes
son solemní"imo Trtduo.
Desde est.a fecha bs quedado "blsr-
too en la OepoijitafÍa del AyuUtllooleb-
lO, el pego del oupón núoot-ro 11 de
las obligaciones del empré"tlto mu-
nicipal.
La S. A. MoliDO H"riu&ro y Luz
eléctrioA de Jaea, ha pue~to to!l CHIIC-
laoión nna nueva emi;:ión di" ubllga-
oioues por valor de 300 000 '''p~etav
con Interés de 6 por 100 y COl.< la gll-
:'antía de todos los blentl~ de I&. Sc.cle.
dad oalooladci:l en nn millón de pe-
lleta!
Las obras del sllho en COlJstruc·
ción eatan muy adelautada3 y lOe re&.·
Iizan con tales gACIl.nti&8 de segundad
que bien pnede asegure.rse cOntara. Ja·
ca oon otra oentral importalltlll:ima.
Real Maestranza, regresó el fOBrt.ell de
aquella oapitallluestro Ilmo. Sr. Obis-
po, 511liendo seguidamente el' visita
putoral p.r. 109 pueblo! del bToipres-
hago de Javierrelatre.
Dicen de Ruesca;
En el oorreo de Madrid áel día 20
llegó el nnevo gobernador D. Fr... ncis-
00 Cabrera.
A peur de haber &nundjdo 8U ve-
nida oon pooo tiempo (por telégrafo a
la una de la madrugada) 88i1erou 11 la
estaoión Varias personalidades.
Después de los aaludos y ofreoimien-
tOfll de rúbriCltlo el Sr. Oabrera tomó po-
lesión de sn noevo oargo.
Sea bien venida nuestra primera au-
toridad civil.
La noohe del viernes último entregó
a Dio8 so alma a loa 85 sñ08 de eodad.
D. Juan González, prÍmpr teniente de
Infantería retirado y caballero de da-
ble oarácter y conduota Ílltal'bable que
eontab& en esta ciudad con muchas
simpatiafl: y smig(j<1 como 86 manife~tó
en 18 conducoión del oadáver 'J fUnera-
les celebndos en sufragio cl .. \iU !I1m~.
SigIll6(·amo8 a PO Vllhhl l. n '1 ,I!,
O"jll'. hijo,., ·lona A VI" • '1
.Ju ... :} V Mal< ho'·~; I11J 1I ~
T rp,.\t l'hlCO y d.,rrH" t .. 1 1
"t'lllldo pétll:lm ...
T"lllbll~u h l"utr"Ra!i, a n 11
mil. 11 JII. tl'mpr811a ~d",l jl':¿¡ ñ· Y
V!otIUll:I .¡, o~u",l ,,¡,f"rlilP 1... I H "I,r.-
"labl,1 jOVftlJ JUI\1l B ... c·¡ .. T,,·rlta.
Al'Üool'''l'J"wo" " !'iU fl>tlllll1>. d1 bU l'....tu
duelo.
Ell 080 de lloencia llegó ayer prece-
dente de Afriea el iloBtrtl.do y pundo-
norOBO oapitan O. Enrique B8JO afec-
to al batallón el:pedioionano de GlI,li·
cia. Dámosle nnestra bien venida.
Ha dado a luz "on toda felioidad
Uoa hermOlla nifta la señ0u dOna Te-
reaa Rodrigue7. joven espolia de Dues·
tro boen amigo O. Angel Aspíroz. En-
horabuena.
Carnel de sociedad
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32. Jaoa
"isu.l; la ~rdida de nn ojo wo dilminución
importaote de la fnerza vi!nal del olro, la
locura inGorable; 115 lesionea funcionales u
orgAnicas del cerebro o de loa aparatos r5-
pir.torio o circnlaterio qne 88 re pillen incu-
rable. y dctermiDeo UH IrlSlorno 'nacional
lIn grue que incapacite al trabaj.dor.
Todos los años se incapaciLan premalnrl-
mente para el trabajo mili. res de obreros, J
ninguno sabe si 61 lerá afectado por esta deJ.
gracia este mismo '00. Pero .1 hace imposi
ciones volouurias de UDa peseta. mensual,
tlcri6cio bIen pequeño, podr~ miligar en
parte los tristes efectos de l. inTalidez, a l.
vez que mejora las condiciones de su reliro
para la ancianidad.
to-quizá. demasiado graode-e!l de
suponer & juzgar por las cantidadl>]
susoritas de primera intenoióo, qoe "e
onbra el empréstito requerido por la
munioipalid.ad y no pase, mucho tiem-
po, ~ID haberl!e empezado las obull.
DespuéB de haber predioado en Z,,·
ragoaa en lB fiesta de San Jorge de la
Todo obrero .Wiado .1 r'limee de retirOl
obreros que abone por Sil CDeoll en II Caj.
.1e Prevlsióll Socyl de Ara«ón un. pelela
cada mes. aOOm!¡ de Illmenlar IU pensióu
de reliro par. la ancianidad o de 'ormarle nn
capital-herencia, despues de doce cotizaclo·
nes mellsuales cODsecutivII tiene derecho.
que se 1(' pague una penlión de 36:S peaelu
an¡¡¡!es delde el momento de quedu inv;lI.
do par. el trab.jo, cu.lquier. que Be! l. edad
en que ocnrra l. inVllidez.
Se coosider.n a ele.ekcto como ClBOJ de
invalidez: la pérdida tolal de los pies o ma·
nOi, o la lesión Cuncional del aparato loco.
motor eqnivalente a en pérdid.; la pérdida
de los dos ojos o pérdida lOLaI de la fuerta
_____w. ....~.,.~ _ _ ..___
Los propóai~os de nuestra Ayunta·
miento end.mlnados a la oonstruoción
de macelo han en('ontraC:o favorable
aoogida en la opi0l6n. El oapital res-
ponde al I1amamiéut.o qllaee le ha b.B-
cho y aunque 68 grande el presopU88-
Gacetillas
PENSIONES DI INVALIDEZ
"uuque el Rt'lgimen legal de Retiro) Obr'3'
rOl no obliga por .hOCl, a que estos coticeu
par, fOrmane .0 pensiÓn, estimola eu dinr·
'11 formas IIB cotiZlelones personales del
'.lf!gurado, -premiando el espirito de previ-
'Ión y de tlcrillcio qoe esla. representan,
Ua. de IIB venlljlB mas .preciables que
puede tener el obrero asegurado cnando rea-
lice. ilnposicioD8I 'folunlarias es, l. de ad-
qUirir ODa pendón Pira el cno de quedar io-




'" El brutal argumento del número
el 11' el único eficaz. En polítioa, unas
IDalla8 auónimas e irreeponllable8, de-
fiden. El teatro 8e esoribe ya lIiempre
len neoio". La no't'ela es grosera por-
que alli plaoe al gran páblico... Sólo
falta que la cienoia, en la elecoión de
eDR ucerdotEUl, reoabe el augnllto plll-
cet del pueblo soberano.
LA UNION
ffeote, que, con Jiaute rilencio8o. asis-
~e a 811 propio fnnelltl. ..
Jueves. 20
Gerardo de Diego--poeta lItlanzado
-afirma en ~I Ateneo que en Arte
'tndoe tenemos el dereoho y el deber
de trabajar. aunque 108 perrosl&dren".
Oonformes. A oondioión de que nues-
tra labor .rtf tlO& no r&8oUe, taUlbién,
on ladrido ...
Uu ladrido ultra:eta, por ejemplo
Viernes, 21
Se multiplican las oonferenoiaa. (En
enalquier fortal hay ya un acoteren·
ciaute). ~pafta ell el pueb,o de 109 mo-
uólogolt re@ooante~. Y cll.da aonteren-
cia ~ tino de 8S08 monólogos. No he
llonoee el placer de dialogar. Cada.
cent.ro hreJ;ano. oada t.ertulia, es nna
coleooión de monólogos paralelos...
que nunca se ebcuent.ran. Cada t.ribn-
oa es un insoport.able monólogo qne se
dasli&a entra bost.ezo," vergonzant.es.
El diálogo arguye ingE'oio, suma aten-
ción. aa¡aoidllod, oortaunia ..• El mo-
nólogo do arguye nada. Cualquier au-
daz puede ser conferenoiante, ea decir,
monologuieta. La flor más 8xquisita
del arte heleeo, fué el diálogo. Entre
nosotroS S8 desoono(J8 /lO perfume. Ha
degenerado en "disousión", donde no
&8 intent.a pef!J~guir la verdad, sino j
·,plastar al adversario". Del diálogo
heleno podría "salit· la luz,,; del di s-
cureo modernO-monólogo a gritoB-
8010 pueden salir ... bofetadas.
Sábado, 22
Un título de El ImparCIal: 11 Mas;.-
tros y, 4'50". Baratoa son. Por e8e pre-
oio no Be enouentra ya en Espaüa UD
mal burócrata. Y lo :DeU08 que podría
haoer el Estado en proveoho de 108 que
reoonstruyen la nación es darles el
mínimo sneldo que disfrntan 108 que
la derriban.
Domingo, 23 1
Hoy en Sa'n Carlol, y en oca&ión 1-'......- ....---- ....;;;::;...;;:;::;;.:;;;::::;:;::::=====:.:::
de que le deoidf.. acerca de la provi-
lIión de una cátedra de Auatomía, 01 i
públioo aepronfmci6 por un Clpolitor; í
y, en vista de que no era oomplaoiclo, ,
arrojó contra el r.ribullal piedras, bu· _
tone8 ... RlIomón y Cajal tué de loa agre· ~
did08, Al pareoer loa dOl! opositorea- ~
motivo del barbaro inoidente-reunían -
igaales méritOIt. Ambo8 eran, paep, \
igualmente dIgnos del tnunfo.. ~
Sea lo que fuese, el heoho maroa una
dolorOla carllcterÍlltioa de estos tiem-
tiempos: el imperio de 118 maau, el
ablllrdo imperio de 1.8 masas, aunqne






































Zapatos lona, blancos, para ni fía
» » » »niño
)) charol y piel » niña
» » }) » niño
PAÑUELOS
Pañuelos blancos bordados en seda,
con inscripción.






Rosarios de nácar y plata.









Gran surtido en tamaños para el empleo de distintos
combustibles.




que cualquiera de los establecimientos que la tienen os admitirá
la devolváis, y os abonará el valor integro sino quedáis tan satis·
fechos como con la mejor hasta hoy conocida.
130. todas partes a. &o cen'ti:r:n.os:li'tro
Pedido al por mayor, S.Nicolás, 12




Trajes de Ilm3 y dril para niño, en
todas las formas, clases y tamaños.
Surtido exten.o
Medias con forma, blancas para niña
» punto inglés» »»
Calcetines blancos » niño
l) negros y cuero » \)
Articulas propios para regalar a los











EN PAÑERIA DE IN- ErnNnMIA
VIERNO~o POR CIEN· LJU U
TO DE DESCUENTO.






Camisas pech.era piqué para niño
l) lcnnlS »»
Pecheras» »»
Calzoncillos blancos » :J!
CA,\lISAS
Lazos mohair blancos pintados
Bandas» » »
Limosneras seda, bordadas
Guantes hilo y algodón, blancos
Representación de la CASA DVC.\..y (camiserla
fina sobre medida) de Zaragoza.
Ultimas novedades para la estación de veranD.-Muestrarios permanentes
;...~­
<••~..
-Temporada de \[erano - A N í S A R A G Ó N
En la misma hace falta
un aprendiz. Desde el pri-
mer dla, jornal y vestido.
~.~----------_._---
APHENDtlJo;:3 DE COl! ERCIO. I DEPENDLKNTE.:::)6 n6Qeaita en Ja
.:on prinoipioll o ~in ello!', tl6 llece81tbll I'aluqueri.. ~le Belrá::., cd!e Mayor, DU.
en LA ELEGANOU.. mero 33, JaO"f..
